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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda,  
 “Kalau sekiranya aku (boleh) memerintahkan seseorang untuk sujud kepada 
orang lain maka akan aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada 
suaminya.”   
(HR Tirmidzi dan Ibnu Majah) 
  
Jika aku harus memilih hidup tanpa beban dan bebas seperti saat aku belum menikah atau hidup 
dengan segala keterbatasan bersamamu. Maka aku akan memilih untuk selalu bersamamu…… 
Percayalah, aku tak pernah menyesali keputusan untuk menikah denganmu diusia dini, bahkan 
sebelum aku berhasil merampungkan kuliahku…… 
Aku tak pernah menyesal memilih seorang laki-laki sederhana untuk menjadi Qowwam dalam 
rumahtangga. Karena laki- laki sederhana itu mampu menghadirkan banyak cinta untukku. 
Saat air mataku menetes karena aku belum bisa lulus  tepat waktu,  
kau usap air mataku dan berkata tersenyumlah…… 
Saat aku ingin berhenti, kau berkata teruslah melangkah…… 
 
Biidznillaah, aku bisa sidang…. 
Terima kasih suamiku,  
Kau lah semangatku dalam menyelesaikan skripsi 
Tetaplah menggenggam tanganku dalam keyakinan berpasrah atas setiap ketentuan-Nya. 
Tetaplah mencintaiku dengan cinta yang tiada pernah ingkar… 
*skripsi ini kupersembahkan untuk ibuku yang selalu ku rindu (semoga Alloh senantiasa menjaga 
ibu dan memberikan kesejahteraan pada ibu  di alam kubur)  dan untuk suamiku tercinta, 
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RINDU NOVALITA. Citra Kepemimpinan dalam Kumpulan Cerpen “Al-Jū’ Yaf’al 
Akśar” karya ‘Abd Al-Rahīm Rajā Nasār serta Implikasinya dalam Pembelajaran 
Telaah Sastra Arab. Skripsi, Jakarta: Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri 
Jakarta, Januari 2012. 
 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang jelas tentang citra 
kepemimpinan yang terkandung dalam kumpulan cerpen “Al-Jū’ Yaf’al Akśar” karya 
‘Abd Al-Rahīm Rajā Nasār sehingga hasilnya dapat diimplikasikan dalam pelajaran 
telaah sastra Arab bagi mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas 
Negeri Jakarta. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 
kualitatif melalui analisis isi. Instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu 
dengan menggunakan table klasifikasi. Fokus penelitian ini adalah citra 
kepemimpinan, yang meliputi karakter pemimpin dan gaya kepemimpinan yang 
terdapat dalam kumpulan cerpen “Al-Jū’ Yaf’al Akśar” karya ‘Abd Al-Rahīm Rajā 
Nasār. 
 Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam 4 cerpen dari kumpulan cerpen 
“Al-Jū’ Yaf’al Akśar” karya ‘Abd Al-Rahīm Rajā Nasār terdapat karakter pemimpin 
yang baik terdiri dari 6 ungkapan; adil 2 ungkapan (33%),   tegas 1 ungkapan (17%),  
inspirasi 1 ungkapan (17%), dan dapat dipercaya 2 ungkapan (33%), karakter 
pemimpin yang buruk terdiri dari 22 ungkapan; serakah 3 ungkapan (15%),   tidak 
dapat dipercaya 2 ungkapan (10%),   acuh tak acuh 11 ungkapan (55%),   egois 2 
(10%), menganggap rendah orang lain 2 ungkapan (10%). Gaya kepemimpinan  
terdiri dari 6 ungkapan; otokrasi 3 ungkapan (50%),   demokrasi 1 ungkapan(16,7%),  
suportif 1 ungkapan (16,7%),  berpusat pada kenyataan 1 ungkapan (16,7%). 
 Implikasi hasil penelitian ini yaitu bahwa pembelajaran telaah sastra Arab 
harus lebih menekankan pada pengkajian karya sastra secara apresiatif, sehingga 
mahasiswa dapat menganalisis unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra, 
serta menjadikan kumpulan cerpen “Al-Jū’ Yaf’al Akśar” sebagai salah satu bahan 
pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran prosa. 
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 Sukarna, Kepemimpinan dalam Administrasi, (Bandung : Mandar Maju, 1989), hal 55-61 
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 Harbani Pasolog, Op.Cit, hal 14 
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 Mar’at, pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal 114  
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 Sukarna, Op. Cit, hal 55  
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 Djoko Widagdho, Ilmu Budaya Dasar, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hal 115 
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 Sujarwa, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 64 
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 www. staff.uny.ac.id /Marzuki/ Seri Pendidikan Karakter Islami, 15 desember 2011, 14:15 
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 Richard L. Hughes, Leadership Enhancing the Lessons of Experience, (Singapore : The McGraw-Hill 
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 Richard L. Hughes, Op.Cit, hal 171 
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 Ristiyanti Prasetyo, Pengembangan karier sekretaris dan kepemimpinan, (Yogyakarta:Andi 
Yogyakarta, 2006) hal 29-33 
54
 Nielche Patric, The Codes Of A Leader Mengembangkan Potensi Kepemimpinan Sejati, (Jakarta: 
Prestasi Pustaka raya, 2007) hal 81-83 
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 Ristiyanti Prasetyo, Op.Cit, hal 29 
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 Nielche Patric, Op. Cit, hal 82 
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 Tarwotjo, Kepemimpinan, (Jakarta: Karunika, 1988), hal 11 
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 Tarwotjo, Op.Cit, hal 12 
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 Ristiyanti Prasetyo, Op.Cit, hal 31-31 
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 Turwodjo, Op.cit, hal 12 
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